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RESUM: Es dona referència de la primera població d’esta rara espècie tro-
bada al P.N. de la Serra de Mariola, i es fan alguns comentaris sobre la seua 
distribució i ecologia.
RESUMEN: Se refi ere el hallazgo de la primera población de esta rara espe-
cie en el P.N. de la Serra de Mariola, y se realizan algunos comentarios sobre 
su distribución y ecología.
SUMMARY: The discovery of the fi rst population of this rare species refers in 
the PN Serra de Mariola, and some comments on their distribution and ecolo-
gy are made.
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1. INTRODUCCIÓ
La fl ora de les nostres comarques és molt di-
versa i valuosa, com s’ha posat de relleu en 
nombroses ocasions, ja que no sols forma part 
d’un dels Hot Spots del planeta com és ara 
la Regio Mediterrània (MYERS & AL., 2000), 
sino que també dins d’ella és un dels punts de 
més diversitat i on es troba més fl ora relicta, 
amb nombroses espècies que han aconse-
guit sobreviure als canvis climàtics dels últims 
milions d’anys, trobant sempre petits relleus, 
obagues, barrancs o altes muntanyes on les 
condicions ambientals s’han mantés amb els 
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mínims requisits per a la seua supervivència 
(MEDÁIL & QUÉZEL, 1999; MEDÁIL & DIA-
DEMA, 2009).
Per això ja fa anys es varen declarar diver-
sos espais naturals protegits com ara el Parc 
Natural del Carrascar de la Font Roja o el 
Parc Natural de la Serra de Mariola. Ja fa uns 
anys varem publicar la fl ora de la Font Roja 
(SERRA & SOLER, 2011) després de molts 
anys d’estudiar la seua fl ora. D’igual forma 
hem agafat la tasca d’estudiar la fl ora del Parc 
Natural de la Serra de Mariola, de la que ja 
varem avançar fa uns anys un primer catàleg 
(SERRA & AL., 2012) amb unes 1.100 espè-
cies, i on hem centrat als darrers anys l’estudi 
de la seua valuosa fl ora orquidològica (OLTRA 
BENAVENT & AL., 2013, PERIS FIGUEROLA 
& AL., 2007; SERRA & AL., 2000, 2006, 2010, 
2013, 2015). Igualment al fer l’estudi global de 
la província d’Alacant ja varem avançar algu-
nes troballes de la part alacantina de la serra 
(SERRA, 2007).
Des de llavors hem seguit trepijant el territori 
i trobant moltes altres espècies que no es co-
neixien, d’entre elles ara destaquem aquesta 
asclepiadàcia d’aspecte cactiforme, com és 
Caralluma munbyana subsp. hispanica.
2. MATERIAL I MÈTODES
La localització s’ha fet amb un GPS Garmin, 
volcada amb el DATUM ETRS89 sobre la car-
tografi a digital i la fotografi a aèria.
En quant a les dades biogeogràfi ques i biocli-
màtiques segeixen, en termes generals, el que 
es va establir ja fa alguns anys per la penínsu-
la Ibèrica en RIVAS MARTÍNEZ & AL. (2007), 
adaptat al cas de la província d’Alacant per 
SERRA (2007).
3. RESULTATS
El gènere Caralluma va ser descrit per Richard 
Brown en 1810 amb l’espècie C. ascendens 
de l’India, i agrupa 58 espècies suculentes 
amb aspecte cactiforme (però no són Cactà-
cies sino Asclepiadàcies), distribuïdes des de 
Canàries fi ns Àsia (BRUYNS & AL., 2010). A 
la península Ibèrica sols es troben 2 espècies 
(ORTIZ & ARISTA, 2011), una, la Caralluma 
europaea (Guss.) N.E. Br., present a tot el N 
d’Àfrica, des de Marroc fi ns a Jordània, arri-
bant sols al litoral de Almeria i Múrcia, i l’altra, 
C. munbyana subsp. hispanica, present sols a 
la península Ibèrica.
Ambdues es diferèncien bé en fl oració, ja que 
la primera té els lòbuls de la corol.la ovats o 
més o menys deltoides, de color blanquinós 
amb unes línies rogenques, mentre que la 
segona presenta lòbuls de la corol.la linears, 
completament rogencs (Fig. 1 i 2).
Fig. 1: Caralluma euroopaea (Almería, Pulpí)
Fig. 2: Caralluma munbyana subsp. hispanica 
(Alacant, Finestrat)
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Caralluma munbyana (Decne. ex Munby) N. 
E. Br. subsp. hispanica (Coincy) M. B. Cres-
po & Mateo in Acta Bot. Malacitana 20: 285 
(1995)
≡ Apteranthes munbyana (Decne. ex Munby) 
Meve & Leide, Pl. Sys. Evol. 234: 199 (2005) 
subsp. hispanica (Coincy) M.B. Crespo & Ma-
teo in Fl. Montiber. 32: 18 (2006)
≡ Boucerosia munbyana Decne var. hispanica 
Coincy, J. Bot. (Morot) 1898: 250 (1898)
≡ B. hispanica (Coincy) Coincy, J. Bot. (Morot) 
1899: 336 (1899)
- C. munbyana auct., non (Decne. ex Munby) 
N. E. Br.
Es tracta d’una espècie amb tiges carnoses de 
fi ns 25 cm, ascendents i procumbents, de sec-
ció tetragonal i amb aspecte cactiforme, verds 
quan estan hidratats o marrons quan arriba 
l’estiu (Fig. 3). Les fulles són molt menudes 
(de 1-2 mm), carnoses i ovades, situades als 
angles de la tija, moltes voltes passen inad-
vertides. Les fl ors són terminals, amb corol.la 
pard-rogenca, amb pètals linears, de fi ns 8-10 
mm, que desprenen olor a podrit, reclam per 
als seus polinitzadors principals: les mosques. 
El fruit són unes vaines allargades d’uns 6-10 
cm (Fig. 4), que s’obrin deixant sortir les lla-
vors, que són alades, formant uns “volaorets” 
adients per ser transportats pel vent. La fl ora-
ció és tardoral, habitualment entre setembre i 
novembre.
Fig. 3: Caralluma munbyana subsp. hispanica 
(Alacant, Monòver)
Fig 4: Caralluma munbyana subsp. hispanica 
(Alacant, Crevillent)
Les poblacions ibèriques s’han diferenciat de 
les nordafricanes per tindre una ramifi cació 
oposada, front a l’alterna que presentarien 
les del Marroc i Algèria (COINCY, 1898, 1899, 
1901).
La descripció inicial va correspondre a COIN-
CY (1898) amb material observat a Caracava 
(Murcia). Fins gairebé un segle després no es 
torna a parlar de la  planta, quan es troben 
noves poblacions a Murcia (ALCARAZ, 1983) 
i uns anys després es dona d’Alacant i Albace-
te (BRUYNS, 1987), pertanyent les primeres 
cites valencianes al Pinós (Vinalopó Mitjà) i La 
Vila Joisa (Marina Baixa). Més recentment es 
va donar la primera citació per al Comtat del 
portet de Millena (JUAN, SERRA & CRESPO, 
1995) ampliant-se de forma notablela seua 
presència a les nostres comarques, fi ns i tot 
amb una primera citació per a la província de 
València, fa pocs anys (SERRA &  AL., 2003).
Així doncs, actualment es pot considerar com 
un endemisme peninsular present a les pro-
víncies d’Alacant, Albacete, Múrcia i València, 
majoritàriament formant part dels espartars o 
clarianes de matollars i coscollar, sempre a 
l’ombra de les macolles de l’espart o barreja-
des a les vores de coscolles o romers. També 
es característic que es troben a les escletxes 
dels rocalls calcaris, sobretot als indrets més 
clarament rocallosos, sempre buscant una 
certa obaga i humitat però sense rebutjar una 
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mínima insolació (foto 5).
Fig. 5: Caralluma munbyana subsp. hispanica 
(Alacant, Cocentaina)
Les dades de la nova població a la Serra de 
Mariola són les següents:
ALICANTE: 30SYH2091-30SYH1991, Co-
centaina, Serra de Mariola, senda Font del 
Huit, 850-880 m, L. Serra, A. Bort, J. Peris, 
J.M. Albors & J.M. Albert, 23-11-2014, LSH 
11665, (Fig. 6).
La població trobada a Cocentaina presenta 
una orientació SE amb nombroses espècies 
indicadores de condicions de termicitat i certa 
aridesa, com ara Cheilanthes acrostica, Ephe-
dra fragilis, Lavatera maritima, Dipcadi seroti-
num, Asparagus horridus, Stipa tenacissima, 
Fumana laevipes, Olea europaea var. sylves-
tris o Ferula communis subsp. catalaunica, 
totes elles plantes que arriben a la Mariola 
de forma marginal pel seu extrem meridional. 
Apareix sota ombrotipus sec-subhumit i el ter-
motipus seria mesomediterrani inferior, enca-
ra que per altitud hauria de ser una zona més 
freda, l’exposició, el pendent i la manca de sòl 
fa que aparega una vegetació característica 
d’unes condicions climàtiques més càlides i 
seques del que li corresponen.
Com a mínim hem trobat 73 exemplars, pèro 
de segur la població ha de ser més extensa, 
ocupant major superfi cie de les 0,48 Ha a las 
que s’ha trobat ara. De fet, és molt probable 
que l’explotació de la pedrera haja afectat a la 
població ara coneguda (Fig. 7).
Fig. 6: ubicació de la població de Caralluma munbyana subsp. hispanica al P. N. de la Serra 
de Mariola (punts rojos)
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Hem de recordar que esta espècie es troba 
protegida a l’Annex III del DECRET 70/2009, 
del Consell, pel qual es crea i regula el Ca-
tàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaça-
des, pel que caldrà tenir-la en compter a l’hora 
d’autoritzar qualsevol actuació en la zona que 
li puga afectar negativament.
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